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EXPERIENCIA ALUCINANTE
Envu-e-Jlto'S cromo'e-s-tamo)S"en exper-í.encá.ae y no-ti"c;iias nacúonadle s
a¡]ucinante s<, me' asomo' a~ oJtras que, adlemás' de' demo'Strar Jl.a; pjj<m-
resca;- ere' a;-]tOJs' car-go-s. e:c-on6mic-o's;y p-oli.:fjt±CrDS,demuestran también
amuc±nac"i'one so: d~ ailltlO'$ cargoJs' fflínancie:rrOJs en sus' :rre]a-a.:iione's:cerr
aíllguno: que' o!t'ro) pr01n"UlIllbrre;"maestr01en chaci:iner"Ía nactííeria'l ,
As-fi, e], wbC"epr-es'idente' de] banco- d'e' t~'lversi6n nor-t eamer-í.cano,
J •P. Mo:n:rgan, deC']ara "muy engaffa;CEo)"p01lTeill señenr Conde y sus <ro-
]aborado:re's, qutiíeners. failltar0fl.'l a ]a verda'd' 81] exponerrJle; la'> aw.l:tén-
t'rca si"tuac:n6n deo bancar-r-oea ¿reo Banest'o), yr J'". P. MO"F"gan±nvJJ:rrljjj.6
en eJl Banco- Españoíl' de: Créocf±tfo)-mi poir-t ero) 1:e l]ama de]] Cer-d:i~
una buena pasta en a:6~ares .. E], vrí.cepr-e sdderrt e ae J .P. Mor'gan a;-
f'Lrrna que hasta dJ:jciembre de ]993 no) se ent er6 de la verda'deraJ
si truao i én de BanestiOl, de- bOlCRae] gobermadea' d'e] Banco de España,
que Le e~pl!icÓ' de ]a gr-ave-dad d'e~ ca:SO'I., t'ata-Jjmente corit.r-ar-ra a;¡
]as expliCC3,c:none'~ por' escrito de Bane:st'o' y' de sus au'ditores.
E] v i.c epresi"clente de J'.P. Morgan manifest6, que- tro da Iía ex-pe-
riencia- de Banest'O) "habÍa Siido ailluc í.narrt e , y que a ni' a· é] ni
al mi gr-upr» nunca ],6'-S' na'b:Da o'currriidoi nada igua]. ti
O ]0) que viene: a ser- 1101 mf'smo , que' ni' él! ni SU1 gr-upr» C"OnOJC'Tarl
un tipm de> cnor-í sr» como e11 e spañcíll ya f'amo so en e]} mundo,
